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La presente investigación que lleva por  título  “El Crimen Organizado y su Implicancia 
en el Delito de Corrupción de Funcionarios en el Callao año 2017”, tiene como objetivo 
principal analizar como el Crimen Organizado actúa como medio, en los delitos  
cometidos por los Funcionarios Públicos,  por lo que citando al autor Prado Saldarriaga 
se le conoce al Crimen Organizado como una Empresa Criminal o la Delincuencia de la 
Globalización puesto que actúan en la comisión de varios delitos,  trata de personas, 
delitos contra el Patrimonio, así como delitos contra la Administración Pública;  
asimismo, dicha  investigación se llevó acabo en el Distrito del Callao, que pertenece a 
la Provincia Constitucional del Callao, por otra parte estos delitos van afectar el buen 
funcionamiento de la Administración Pública. Lo que se pretende señalar es  como el 
Crimen Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo y como medio de 
control de actividades ilícitas. 
 
Al respecto,  el presente trabajo de investigación,  se realizó bajo el enfoque cualitativo, 
es decir, conceptualizando la situación o realidad que estoy investigando, de la misma 
manera, para recabar mayor información tuve que emplear las técnicas de recolección de 
datos, siendo esta la Guía de Entrevista y la Guía de Análisis Documental, respecto a la 
primera con los aportes de los especialistas en materia Penal de las diferentes Fiscalías 
del Distrito del Callao especializadas en Crimen Organizado y Corrupción de 
Funcionarios, y con respecto a la segunda se analizó Resoluciones Judiciales referidos en 
la materia. Siendo uno de los resultados principales que las Organizaciones Criminales 
actúan como medio de control de actividades, es decir, buscan desestabilizar la 












The current investigation entitled “Organized Crime and its Implication in the Crime of 
Corruption of Officials in Callao 2017”, has as main objective to analyze how organized 
crime acts as a means, in crimes committed by public officials, So, citing the author 
Prado Saldarriaga, Organized Crime is known as a criminal enterprise or the crime of 
Globalization since they act in the commission of various crimes, trafficking in persons, 
crimes against property, as well as crimes against public administration ; likewise, said 
investigation was carried out in the District of Callao, which belongs to the 
Constitutional Province of Callao, on the other hand these crimes will affect the proper 
functioning of the Public Administration. What it is intended to point out is how 
Organized crime acts as a means of permanence over time and as a means of controlling 
illicit activities. 
 
In this regard, the present research work was carried out under the qualitative approach, 
that is, conceptualizing the situation or reality that I am investigating, in the same way, 
to gather more information I had to use data collection techniques, these being the  
Interview Guide and the Document Analysis Guide, regarding the first with the 
contributions of the specialists in criminal matters of the different prosecutors of the 
District of Callao specialized in Organized Crime and Corruption of Officials, and with 
respect to the second, resolutions were analyzed Judges referred in the matter. Being one 
of the main results that Criminal Organizations act as a means of controlling activities, 
that is, they seek to destabilize the Public Administration, whose objective is the 









En el presente trabajo de Investigación, he abarcado el tema de la Corrupción y el Crimen 
Organizado, cuyo escenario de estudio fue en el Distrito del Callao, Provincia del Callao,       
lo que se hace referencia es una serie de actos que van a contravenir el buen funcionamiento 
de la Administración, como bien jurídico protegido, es decir, que la Corrupción va a causar 
diferentes impactos, en otras palabras de manera directa o indirecta vulneraciones al  marco 
normativo de un Estado, en cuanto al primero podemos decir que estas acciones realizadas 
por los integrantes de estas organizaciones  van afectar el correcto desarrollo y pleno 
ejercicio de los Derechos Fundamentales. En nuestro País uno de los Poderes del Estado el 
Ejecutivo mediante la norma que es el Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM, planteo el 
denominado Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 en donde se 
establecieron enfoques para contrarrestar este tipo de actividades ilícitas, señalando de tal 
manera que el delito de la Corrupción es un desafío tanto de todas la Instituciones, 
considerado también una amenaza que va a distorsionar con el cumplimiento de las 
diferentes funciones del marco normativo. 
Dentro de lo que se señala de este Plan de la Lucha contra la Corrupción, es que hace énfasis 
a una serie de afectaciones como son el ámbito económico, político, y social; es decir, en 
otras palabras que es un claro ejemplo de como la Corrupción va afectar el Estado de 
Derecho, junto a ello el Crimen Organizado, en palabras del Dr. Prado Saldarriaga se le 
conoce a la Criminalidad Organizada como la Delincuencia de la Globalización, asimismo 
la norma señala algunas características como es la conformación, estructuración de las 
Organizaciones Criminales, entendida como un conjunto de personas, de tres o más 
integrantes que  realizan diferentes acciones contraviniendo el Ordenamiento Jurídico, es 
decir, cuentan con características como un superior jerárquico, permanencia en el tiempo. 
La criminalidad organizada y su relación hacia la Corrupción de Funcionarios es cada vez 
más habitual, en donde la zona Cercado del Callao que perteneciente a la Provincia 
Constitucional del Callao de la Región Callao, se está viendo de manera continua, causando 
un gran perjuicio a los entes del Gobierno, como la malversación de fondos. Uno de los casos 
más sonados de Corrupción lo estamos viendo es de la empresa Odebrech como una de las 
empresas más corruptas  que buscan un beneficio propio sin importar el perjuicio que causa 
al Estado Peruano, adicionalmente mencionar que la Corrupción se dio también en el 
gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. Nuestro País se ha visto muy afectado 
por estas actividades ilícitas que cometen los integrantes de una Organización Criminal, de 
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la misma forma va de la mano con la Corrupción de Altos Funcionarios de las Instituciones 
Públicas, personas que tiene bajo su cargo el buen funcionamiento de la Administración de 
Justicia y de la Administración Publica.  
La Delincuencia de la Globalización ha venido ascendiendo en nuestro País de una manera 
continua por lo que cada vez son más frecuentes y causan desestabilidad en el 
funcionamiento de la Administración, quien muchas veces las autoridades locales no frenan 
este tipo de ilícitos, como por ejemplo en Latinoamérica, estas Organizaciones Criminales 
se expanden a otros lugares para seguir cometiendo sus actos delictivos, a ello es lo que se 
conoce como la permanencia. Estos grupos delictivos cometen una serie de actuaciones, lo 
cual todo ello va dar resultado al momento de la consumación de los hechos; asimismo, es 
considerado como el uno de los principales problema que tiene que enfrentar el Perú. Estas 
Organizaciones van a tener características adicionales como la jerarquía, el mando, van a 
tener su estructura, el reparto de actividades y que muchas veces estos grupos cuentan con 
las más altas tecnologías según va avanzando el tiempo. En nuestro País actualmente 
contamos con un marco normativo en relación a la Criminalidad Organizada que es la Ley 
Nº 30077 Ley Contra el Crimen Organizado la cual contiene ciertos criterios en materia de 
Organización Criminal y que posteriormente lo estaremos desarrollando de manera más 
amplia. 
Tenemos algunos autores donde señalan que se consideran a partir tres personas a más con 
ciertas características; uno de los objetivos que tiene el Gobierno es poder disminuir estas 
actuaciones delictivas juntamente con los diferentes Poderes del Estado u otras Instituciones 
adscritas a ella, en nuestro País tenemos principalmente al Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Justicia , Instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario, quiero hacer 
hincapié que el Ministerio del Interior está tratando de combatir a través de su Institución  
como es la Policía Nacional del Perú, la cual es un Organismo que esta manera permanente 
monitoreando a  estas Organizaciones Criminales, en otras palabras desarticulando estos  
grupos. 
Córdoba (2015) en la investigación titulada La Delincuencia Organizada y su Previsión, 
Especial a las Pandillas Latinoamericanas de tipo Violento, uno de sus objetivos era poder  
estudiar de manera delimitada el fenómeno de la Delincuencia Organizada o Criminalidad 
Organizada, por lo que hace una breve comparativa con los denominados Grupo u 
Organizaciones Callejeras muchas de estas de origen violento y especialmente Latinos; y así 
poder llegar a concluir o no si este tipo de delincuencia  juvenil como una de la variantes de 
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la Alianza Organizada u Organización Criminal, y si lo oportuno en este caso sería 
considerarla como una forma delincuencia general o común, tal vez crear  un tipo penal que 
pueda encajar para disminuir específicamente conductas que contravienen el Orden Jurídico. 
Lo que inicialmente la autora inicio de dos objetivos primordiales y de los que se propuso 
una primera para tratar el objetivo de este tipo de grupos delictivos y la otra para la 
conclusión que la prevención de la abundancia de bandas juveniles, podría llevarse a cabo, 
en España, muchos medios de comunicación no son frecuentes con este tipo de actividades 
como enfrentamientos entre bandas latinas, y que le ha servido para resaltar que es un factor 
no tan conocido para los expertos en Derecho y Sociología.  
Asimismo empleando  como la metodología Lógica- Deductiva, toda vez que se está 
mencionando temas muchos más generales que englobarían a la principal, para poder 
desarrollar y poder realizar un análisis mejor del tema en cuanto a las denominadas bandas; 
es por ello que, se menciona la eliminación de la delincuencia y en concreto del tipo de  
delincuencia que aquí nos interesa, pues como trata de mencionar la autora, todas las 
Legislaciones deben modificar los programas de recolección, indagación , registro de toda 
la información de las diferentes o múltiples Organismos Gubernamentales, también datos de 
la Policía Nacional, como Judiciales, de igual manera, poder implementar mecanismo para 
mejorar los sistemas de prevención de migración, de alguna manera para poder tener acceso 
a la identificación de estos delincuentes que quieren ingresar a un determinado territorio, en 
España ya que carecen de requisito legal y jurisprudencial, las estrategias policiales son las 
siguientes  “Mano Dura” o de “Tolerancia Cero” fundamentalmente en EE.UU, diseñadas 
para disolver y derrotar a las pandillas juveniles han dado resultado a través de programas 
de prevención, rehabilitación y estrategias de represión cuidadosamente diseñadas. 
Martínez (2015) en la investigación titulada Estrategias Multidisciplinarias de Seguridad 
para Prevenir el Crimen Organizado, entre sus conclusiones es  qué existen diferentes ejes 
que van a identificar a este tipo de actividad delictiva  siendo el primero  proveniente de 
(bienes y servicios ilegales), es decir, tráfico de drogas, explotación sexual, el segundo el 
malversación de fondos, el tercero es como están organizadas estos grupos y por último estas 
Organizaciones consiguen concentrar y actúan como un medio de poder,   ese poder  que les 
va facilitar alianzas con Elites Políticas y Económicas, existen técnicas especiales de 
investigación que van a englobar al agente encubierto, cabe destacar que todas estas medidas 
y las que mejor están dando resultados son tecno vigilancia, las entregas vigiladas y el agente 
encubierto, las Entidades que destacan en la prevención de Crimen Organizado son Europol, 
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Interpol, a nivel Español Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), en otras 
palabras cada Institución va a reprimir el Crimen Organizado, en otras palabras cada uno 
con una especialización por ejemplo la Interpol fomenta la Cooperación Internacional de 
Policía, la Europol encargado de perseguir a estas Organizaciones. Es así que concluye, 
resulta necesario la creación de Órganos de Coordinación de todas las Instituciones, por que 
la suma de conocimientos y esfuerzos permiten tener mejores resultados, hace referencia al 
término de crear un Task Force que es un equipo de trabajo que trabaja de manera coordinada 
y con equipos de trabajo de inteligencia, los miembros de la Agencia Tributaria y los demás 
entes de la Administración del Estado, una manera de poder prevenir trabajando con eficacia 
en medidas de prevención. 
Mendoza  (2016 ) en la investigación titulada La falta de Seguridad en Guatemala y el 
Crimen Organizado, advierte que las Organizaciones Criminales en los últimos tiempos ha 
venido desarrollándose de manera continua o permanente, es decir que ya están situados en 
espacios determinados para cometer sus actividades delictivas. La autora tiene como uno de 
sus objetivos generales: Determinar cuáles han sido los mecanismos y estrategias que el 
Estado ha adquirido y llevado a cabo al formar parte de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Criminalidad Organizada; y como objetivos específicos: a) Establecer las 
posibles causas que han sido determinantes para el desarrollo, surgimiento, evolución, del 
Crimen Organizado en el Estado de Guatemala, así como la clase de participación del mismo 
Estado para combatirlo, y la vulneración de los Derechos Humanos de la sociedad 
Guatemalteca. b) Indagar, si a través de una efectiva aplicación de la Ley Penal y los 
Tratados en materia de Derechos Humanos, así como la preparación del personal que labora 
en las Instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, son factores que pueden 
coadyuvar o ayudar a combatir el Crimen Organizado. 
Por lo que concluye que la República de Guatemala se ha  visto afectado de una manera 
estriba en el hecho que las autoridades  le van atribuir al Crimen Organizado, la autoría de 
una serie de actividades delictivas o criminales y que no hay autoridad que realice el esfuerzo 
necesario para disminuir, indicando que no solo debe tipificar las conductas delictivas puesto 
que ello no implica el cese de estas; por la cual se recomienda poder adoptar y formar parte 
de los diferentes Convenios y Tratados, que acarrean dicha actuación, asimismo, formar 
políticas  de carácter político con la finalidad de que exista una interacción por parte de todos 
los Organismos de los Entes del Estado. 
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Céspedes (2015) en la investigación titulada el Estado de la Aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción: uno de sus objetivos fue proponer un  marco legal 
que permita poder solucionar el problema de la Corrupción, por lo que concluye de la 
siguiente manera:  el Estado tendría que  imponer Políticas relacionadas a la Corrupción, 
quiere decir, llevar de manera satisfactoria delitos que se relacionen con los Funcionarios 
Públicos, una mejor implementación en cuanto a la normativa del Código Penal y que los 
medios de comunicación se convierten como mejores participes que ayudan a respaldar un 
buen Estado de Derecho, otro punto importante es que la sociedad civil pueda intervenir, su 
participación para la provisión de un marco legal.  
Gonzáles (2015) en la investigación titulada Relación entre el Crimen Organizado y la 
Gestión Pública de la Policía Nacional en Trujillo año 2014, su objetivo fue el desarrollo de 
un examen serio del fenómeno: “Crimen Organizado” a nivel global, como precedente del 
estudio detallado de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica y sus 
consecuencias prácticas. Su objetivo específico, es si se indagó sobre sus antecedentes 
teóricos, los instrumentos internacionales en la materia, así como el debido análisis de 
derecho comparado respecto de las experiencias halladas en otros Países acerca del ejercicio 
de normativa similar. La metodología que el autor ha podido utilizar es de tipo documental 
y descriptiva, concluyendo que se requiere realizar estudios más extensos de como surgen 
las Organizaciones Estatales, desarrollar diferentes programas que ayuden a contrarrestar 
este fenómeno de Crimen Organizado y que operen empresas (Personas Jurídicas) como una 
alternativa de desarrollo generando las fuentes de trabajo personal y colectivo; se debe 
solicitar la unión de esfuerzos de todas los Organismos Estatales, Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial. 
Vásquez (2019) en la investigación titulada el Rol Constitucional del Ministerio Público en 
la Seguridad Ciudadana y su Impacto en el Bienestar de las Personas, teniendo como objetivo 
general: examinar los fundamentos Políticos Criminales de la Seguridad Ciudadana en los 
lineamientos del Estado Peruano, utilizándose para este trabajo el método analítico y método 
sintético. El primero examina la metodología para determinar los fundamentos Políticos 
Criminales de la Seguridad Ciudadana en los Lineamientos del Estado Peruano, el segundo 
examina la metodología para determinar los fundamentos Políticos Criminales concluyendo 
que esta va a depender del perfil de los Legisladores y de los que dirigen el Ordenamiento 
Jurídico, el Estado Peruano carece aún de políticas y técnicas para poder contrarrestar la 
actuación de estos delitos realizadas por la Delincuencia de la Globalización.  
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En esta lucha contra la criminalidad se requiere un arduo trabajo de los diferentes Poderes 
del Estado conjuntamente con otras Instituciones como el Ministerio Público y la Policía 
Nacional del Perú, eliminando los beneficios penitenciarios, endurecer más las penas. 
Cisneros (2017) en su investigación titulada La Problemática de las Asociaciones Público 
Privadas en el Perú con Ocasión de la Cláusula Anticorrupción, su objetivo fue como 
combatir la Corrupción, y la Criminalidad, puesto que actúan controlando el buen  
funcionamiento de la Administración Pública, por lo que menciona que el Estado debe 
promover medidas para combatir los Crímenes de las Empresas Privadas, de Organizaciones 
Internacionales y la Corrupción Política Internacional, concluyendo de la siguiente manera: 
a nivel Supranacional se exhorta que los países desarrollen legislaciones internas que 
permitan erradicar drásticamente este tipo de actuaciones, el autor  implementa el llamado 
#Buenas Practicas o Conductas Correctas”, lo que se busca es sancionar a estos sujetos  que 
hacen un mal funcionamiento de estas actuaciones en perjuicio del Estado y la Sociedad, 
revisar los vacíos legales y no permitir que los Funcionarios Públicos sigan cometiendo esas 
ilicitudes y por último lo que se busca crear es un Plan Estratégico para combatir la 
Corrupción juntamente con todos los Organismos Públicos del Estado.  
A partir de esta fuente se inicia las Teorías relacionadas al tema de la Criminalidad 
Organizada y la Corrupción de Funcionarios: 
Convención de Palermo: el Crimen Organizado se va a entender como una agrupación de 
personas, que van a estar estructurados de cierta manera, y que uno de sus principales 
objetivos es cometer actuaciones delictivas que son muy graves o que estén tipificados en la 
presente Convención, ya sea de manera directa o también de manera indirecta (p.02) ya se 
ha señalado estas Organizaciones Criminales, como uno de sus objetivos principales es la 
comisión de delitos  que van a contravenir el Ordenamiento Jurídico. 
Convención Interamericana Contra la Corrupción en su artículo 1º va a establecer las 
siguientes definiciones: 1. Función Pública: es ejercida por cualquier persona que se va 
desempeñar dentro de la Administración, que tiene que cumplir con cierta características 
para el desarrollo de sus actividades, lo cual el Estado lo reconoce con cierta remuneración. 
2. Funcionario Público: es toda persona con capacidad de Poder                                                                            
guiar el buen funcionamiento de la Administración, en otras palabras también se le conoce 
como Servidor Público, en ambos casos son los que representan a una Entidad o Institución. 
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Resolución Administrativa N° 136-2012-CE-PJ, define a la Corrupción como un Fenómeno 
que va estar ligado a la parte social, es decir reflejado, influido en  la sociedad, que representa 
uno de los problemas que afectan el buen desenvolvimiento de la Administración, asimismo 
puede verse afectado por una serie de delitos establecidos en la norma pertinente.  
Diccionario de la Lengua Española: Corrupción en otras palabras quiere decir Corromper, 
de la misma manera Trastocar o alterar la forma de algo, la coima que se le da a alguien esta 
puede ser con dadivas. 
Garzón (2015) la Delincuencia de la Globalización es todo un fenómeno de carácter 
Nacional como Internacional, por lo que contrarrestar a través de  las normas legales 
claramente es muy insuficiente, lo cual va a permitir una Cooperación a nivel Internacional, 
actuando como medio de control de actividades ilícitas (p. 95), trata de explicar que la 
Criminalidad Organizada para ser reglamentada de una manera más estricta, no solo se basa 
en el marco normativo puesto que ello no será suficiente para combatirlas, sino que se busca 
una alianza de manera Internacional a través de diferentes mecanismos. 
Al respecto de la Ley Nº 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, describe el marco 
normativo en lo que respecta a la Criminalidad Organizada, en otras palabras da un alcance 
de la Delincuencia de la Globalización, término utilizado por el Dr. Prado Saldarriaga, 
señalando como un grupo de sujetos, que cumplen con ciertas características como son la 
estructura, la permanencia, la jerárquica, etc. Todas aquellas para poder  considerar que 
efectivamente es un Grupo Criminal, según la norma esta agrupación comete actividades 
delictivas que son consideradas como graves en la normativa, siendo una de ellas los delitos 
contra la Administración dentro de ello se encuentra los delitos de  Corrupción de 
Funcionarios, asimismo delitos como también el Secuestro, Trata de Personas, etc.  
Así tenemos el Código Penal Peruano aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, en donde 
se señalan los delitos contra la Administración Pública, es decir, la Corrupción de 
Funcionarios, una serie de delitos que  van a contravenir el Ordenamiento Jurídico. Tenemos 
el artículo 395º el Delito de Cohecho Pasivo Especifico, por lo que se describe de la siguiente 
manera: el que ofrezca, prometa, dea, bajo cualquier modalidad, ventaja o beneficio ya sea 
a un Fiscal, Perito, Arbitro, Magistrado, será reprimido con pena privativa de la libertad no 
menor de cinco ni mayor de ocho años, incluso con la inhabilitación según corresponda, y 
de corresponder la multa. En otras palabras en cuanto a este delito, se da directamente cuando 
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el sujeto activo recae en un Funcionario Público de manera específica, que pueda estar dentro 
de sus funciones el manejo de la Administración Pública. 
Seguidamente tenemos el Artículo 397º del Código Penal que señala al Delito de Cohecho 
Activo Genérico, en donde se describe de la siguiente manera: el que bajo cualquier 
modalidad, ya sea promesa, el que ofrece o el que dea, a un Servidor Público o un 
Funcionario Público, así como también una ventaja o beneficio para que realice u omita los 
actos incumpliendo sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de la libertad no 
menor de cuatro ni mayor de seis años, incluso con la inhabilitación y con multa que va 
desde trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días.  
Villavicencio (2016) define a la Delincuencia de la Globalización como aquella colectividad  
de personas que atraviesan grandes procesos y cambios, que a través del tiempo o su 
permanencia  ejercen sus actividades delictivas en un mercado globalizado y que tiene una 
ideología, que estas no son convencionales (p. 49), en otras palabras estas agrupaciones van 
a pasar por una serie de cambios en la comisión de sus actuaciones, para su formación indica 
el autor no existe un mínimo un máximo, tiene algunas características las cuales van a 
diferencia de otros grupos criminales que se organizan para cometer sus actividades 
delictivas. 
Peña (2016) señala que el Crimen Organizado actúa como un grupo de personas o una 
pluralidad que están asociadas y que busca cometer una determinada actividad ilícita, por 
medio del control de actividades como son la Corrupción de Funcionarios, etc, y una de sus 
principales características es la continuidad o permanecía que va a desarrollar estas 
Organizaciones que dicho delito se materializa al momento de la culminación de la actividad 
delictiva (p.17).  
Reátegui (2016) menciona que hay una disconformidad en cuanto a una Organización 
Criminal, es decir, entre el autor y la participación de estos sujetos, se conforman para 
cometer sus actuaciones delictivas pero que la Delincuencia de la Globalización tiene dentro 
de su entorno planes o estrategias para la materialización de sus actuaciones, por lo que 
cumple con características muy importantes la organización, la finalidad, y la comisión de 
delitos graves (p. 441). 
Prado (2015) que en el desarrollo de los contenidos de la Delincuencia de la Globalización 
advierte las particularidades que debe tener una Organización Criminal las cuales están van 
a aludir a toda composición que deben tener estos grupos criminales (p.44). 1.- La 
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Permanencia, lo que se busca es la continuidad de las Organizaciones Criminales. 2. La 
Estructura, esto quiere decir cómo se conforman porque cada integrante debe tener cierta 
conducta. 3. La Planificación, prácticamente es el desenvolvimiento para su actuar delictivo. 
4. Las Redes de Protección, es decir buscan impunidad o salvaguardar sus actividades. 5. 
Las Fuentes de Apoyo, esto es ejercido por otras Organizaciones o personas con ciertas 
características para realizar una actividad en contra de la norma. 
Prado (2015) siguiendo con el desarrollo en cuanto a la Delincuencia de la Globalización el 
autor advierte que existen una serie de tipologías o jerarquías para el desarrollo de la 
comisión de delitos graves (p.58). Tipología 1. es la forma más común, es decir se va dar de 
forma piramidal. Tipología 2. aquí se ve reflejado por el liderazgo que va ejercer el sujeto 
criminal. Tipología 3. esta es la reunión de varios grupos y se conforman para consumación 
de delitos.  Tipología 4. en estos grupos los integrantes son muy reducidos, pero que si 
existen una debida estructuración, no superan los veintes sujetos. 
Márquez (2017) en su publicación La Criminalidad Organizada en la Legislación Peruana 
señala que, el Crimen Organizado esta con formado por un grupo de individuos, es decir, 
por un mínimo de tres personas en donde existen el reparto de actividades, y se forman de 
manera indefinida en el transcurso del tiempo, en otras palabras de manera permanente. (p. 
02). 
Salinas (2017) en su publicación los Delitos de Corrupción y Crimen Organizado señala que, 
al Crimen Organizado se le conoce con el nombre de la Delincuencia de la Globalización 
por que se ha convertido en un problema internacional, por lo que se debe asignar menos 
derechos y menos garantías sometidos en un  proceso. (p. 02). 
Romero (2017) define a la Corrupción y a la Criminalidad como aquel problema que va 
afectar a los diferentes Entes de los Poderes del Estado, así como al privado, que estas van a 
tener consecuencias en donde afectan la correcta actividad económica (p. 207) es un 
problema que va estar inmerso en diferentes ámbitos como son el público y privado, a su 
vez que generan un perjuicio al correcto desarrollo de la actividad económica.  
Ochoa (2017) los Mecanismos tanto Internacionales y Nacionales para contrarrestar la 
Corrupción se detallan de la siguiente manera: Orden Internacional: Convención 
Interamericana contra la Corrupción, tiene como finalidad   sancionar, prevenir, y erradicar 
la Corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el cual tiene 
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como propósito, tipificar como delitos nacionales y extranjeros, entre otras como son el 
abuso de funciones, el tráfico de influencias realizadas por los integrantes de la organización. 
La Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley 27815 y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo 033-2005.PCM, lo que se describe, la definición al Funcionario o 
Servidor Público ambos como participes de las Entidades del Estado, que cumplen ciertas 
funciones y están a cargo del buen funcionamiento de la Administración Pública, de la 
misma forma las funciones de estar personas tienen límites establecidos por la normativa 
para evitar el mal funcionamiento de la misma. 
Chang (2018) como se materializa el delito de Corrupción de Funcionarios. En estos delitos 
se sanciona tanto al Servidor del Estado, que recibe o pide la retribución de un beneficio 
económico, pero que este es indebido, coimas, sanciones que pueden llegar hasta los ocho 
años de cárcel y para el ciudadano que ofrece o acepta pagar la coima, de hasta los seis años 
de prisión. (p. 5) 
Blanche (2019) The non-governmental organisation Transparency International defines 
corruption as ‘the abuse of entrusted power for private gain’. However, this generally 
accepted definition only lays emphasis on the corrupted and not those who corrupt. (p.03) 
La Justificación teórica,  el Crimen Organizado desde un perspectiva del ámbito legal, sus 
actividades contravienen el Ordenamiento Jurídico, pero en muchas ocasiones las normas 
legales que tenemos plasmadas no se van a cumplir de manera efectiva, ya que  estos grupos 
buscan  desviar el marco normativo en razón de que tiene una influencia en diferentes 
sectores de la Administración Pública. 
La Justificación práctica, es decir, que estas actividades llevadas a cabo por grupos de sujetos 
cada vez se da con más frecuencia, buscan cometer sus actividades de manera permanente, 
infringiendo la normativa, en muchas ocasiones la Administración de Justicia no actúa de 
manera oportuna justificándose la enorme carga procesal en la que se vive al interior del 
País, perjudicando así a la ciudadanía en general y el gasto al Estado Peruano. 
Justificación metodológica, este trabajo de investigación se ha requerido de fuentes que 
permitan describir los diferentes conceptos de la Criminalidad Organizada y la Corrupción 
de Funcionarios, documentos extraídos de la recolección de datos, que ayudaron a recolectar 
información  de una manera más eficaz y confiable. 
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Por lo que se tiene como problema general lo siguiente: ¿Cómo el Crimen Organizado actúa 
como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el Distrito del Callao, 
2017? Asimismo se ha planteado los problemas específicos que se describen a continuación: 
¿De qué manera el Crimen Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo, en 
los delitos cometidos por los Funcionarios públicos en la modalidad de Cohecho Activo 
Genérico en el Distrito del Callao 2017? y segundo ¿Cómo el Crimen Organizado actúa 
como medio de control de actividades ilícitas, en los delitos cometidos por los Funcionarios 
Públicos en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico en el Distrito del Callao 2017?. 
Seguidamente tenemos como objetivo principal: Analizar cómo el Crimen Organizado actúa 
como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el Distrito del Callao, 
2017. De la misma forma se ha planteados los objetivos específicos: Determinar de qué 
manera el Crimen Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo en los delitos 
cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, y 
segundo Describir cómo el Crimen Organizado actúa como medio de control de actividades 
ilícitas en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho 
Pasivo Especifico. 
Continuando se ha planteado el siguiente Supuesto Jurídico Principal: El Crimen Organizado 
actúa como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el Distrito del 
Callao año 2017, por lo que es un medio de Corrupción. Como Supuestos Jurídicos 
Específicos: primero El Crimen Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo, 
en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Activo 
Genérico, por lo que es un medio de Corrupción, el segundo: El Crimen Organizado actúa 
como medio de control de actividades ilícitas, en los delitos cometidos por los Funcionarios 









2.1 Tipo y diseño de investigación.  
La presente investigación se ha llevado acabo bajo el enfoque cualitativo por ser una 
investigación que no puede obtener una respuesta basada en números índices, de esta forma 
se busca respuestas largas y extensas, en las cuales se pueda captar la situación, fenómeno o 
mejor dicho realidad en la que suceden los hechos, siendo así un producto obtenido por el 
conocimiento científico. 
Tenemos un tipo de investigación básica, la cual ha recopilado todo tipo de información 
basada en temas de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, así se construyó una 
base de conocimiento puro que ayudara a la información previa de nuestros antecedentes o 
trabajos previos. 
Hemos utilizado el diseño de la Teoría Fundamentada, porque buscamos como comprender 
este mundo limitado por nosotros en el cual existe el Crimen Organizado y la Corrupción de 
Funcionarios, por lo que está afectando al Estado Peruano, por ende, he realizado  un estudio 
descriptivo, codificado y comparativo que nos llevara a implementar nuevos conceptos y 
teorías, que como así ayudaron a mi investigación, ayudaran a próximos investigadores. 
De esta manera tenemos como nivel científico utilizado el descriptivo, este trabajo a la par 
con la teoría fundamentada, pues ayuda a especificar sin intervenir directa o indirectamente 
en el fenómeno. Todo esto nos ayudó a detallar los problemas suscritos y encontrar la posible 
solución. 
2.2 Escenario de estudio  
Tenemos como escenario de estudio el Distrito del Callao, Provincia Constitucional del 
Callao, es decir en las diferentes Fiscalías Especializadas del Distrito, que es un Órgano del 
Ministerio Público y al cual se le conoce como el Titular de la Acción Colectiva Penal 
Pública, partiendo de esta perspectiva diremos que la problemática se puede apreciar con 
suma frecuencia, es decir en él Distrito del Callao, se llegan a cometer demasiados delitos, 
en especial los tipificados como Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, por lo 
que he recabado los conocimientos de los especialistas en Derecho Penal calificados de 
acuerdo a los casos que se han presentado desde el periodo 2017 hacia adelante.  
El acceso a los especialistas no ha tenido trabas algunas, por ser un lugar de acceso regular 
para todo el público, por ello las entrevistas se han realizado a los abogados especialistas, 




2.3 Participantes  
Se tiene como participantes a los especialistas en Derecho Penal, en las materias tipificadas 
como el Crimen Organizado y la Corrupción de Funcionarios, los cuales me facilitaron 
opiniones amplias, es decir, he podido analizar y sistematizar, logrando responder diferentes 
preguntas realizadas por medio del instrumento que es la Guía de Entrevista, por lo que 
considero que las experiencias y conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera me van a 
ser de mucha utilidad. 
A continuación, detallo las funciones que cumplen las Fiscalías en materia de Delitos de 
Corrupción de Funcionarios tenemos a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios la cual investigarán los delitos tipificados en la sección IV, específicamente 
en los artículos 395 y 397 del Código Penal. Asimismo, las Fiscalías Especializadas en 
Criminalidad Organizada, la cual son competentes para dirigir y guiar las investigaciones de 
los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado.  
Nuestros entrevistados son: Walter A. Galván de la Cruz, laborando la Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Callao; Evelyn Retamozo 
Camarena laborando en la Fiscalía Provincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios-
Callao; v. Wilfredo Mejía Firnado laborando en la Fiscalía Superior Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios-Callao; Luis Antonio Rubio Ávila laborando en la Primera 
Fiscalía Superior Penal-Callao; Arana Mendizábal Manuel laborando en la Primera Fiscalía 
Superior Penal-Callao; Gilmer Álvarez Zapata laborando en la Segunda Fiscalía Superior 
Penal-Callao; Jack J. Gardeña Torres laborando en Cuarta Fiscalía Superior Penal-Callao; 
Manuel Ávila Valdiviezo laborando en Cuarta Fiscalía Superior Penal-Callao; Karina Y. 
Mauricio Tinoco laborando en Quinta Fiscalía Superior Penal-Callao; David Ángel Espinal 
Castro laborando en Quinta Fiscalía Superior Penal-Callao. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
En este trabajo de investigación he utilizado las técnicas más útiles en una investigación de 
enfoque cualitativo, estos son la Entrevista y el Análisis Documental, esto me ayudó a 
recolectar los datos necesarios para el desarrollo, obteniendo información confiable e 
importante para lograr los objetivos planteados.  
Se debe entender que en la Entrevista intervienen dos sujetos: estos son el entrevistador (el 
autor del trabajo) y entrevistado (especialistas en Derecho Penal, específicamente en temas 
de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios). 
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En lo que es el Análisis Documental, a través de este se analiza tanto la Normativa Nacional 
e Internacional, así como los antecedentes, jurisprudencia y derecho comparado el cual van 
a servir de sustento jurídico. 
Toda información recolectada ha sido plasmada en nuestros instrumentos o mecanismos, 
comenzando por la Guía de Entrevista, la cual es un cuestionario conformado por nueve 
preguntas consideradas como preguntas abiertas debidamente aprobadas por los 
especialistas en el  tema, que son hechas en función a los objetivos generales y específicos; 
este instrumento es regularmente el más utilizado y es el más confiable para pedir 
información de manera viable, así también, tenemos a la Guía de Análisis Documental, el 
cual corrobora los datos recolectados basados en información de otros autores, contrastando 




Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó información y datos 
recolectados de revistas indexadas, antecedentes, libros, jurisprudencia, en materia de 
Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios, documentación fiable, 
consideradas como fuentes del derecho. 
Se ha procedido con las entrevistas a los diferentes especialistas en la materia que nos han 
brindado información confiable desde sus diferentes conocimientos y experiencias, para así 
poder lograr una investigación de mejor calidad a nivel académico. 
Este trabajo va hacer una referencia a lo que respecta la unificación de razonamientos y 
actuaciones; así mismo para poder contar con conceptos importantes en relación a nuestro 
problema y objetivo principal. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha 
requerido el análisis de interpretación, así como el de síntesis de toda la información 
recabada en las diferentes entrevistas, las cuales han sido a través del método dogmático y 
del razonamiento lógico me habrán de permitido lograr desarrollar cada una de las categorías 
jurídicas con una precisa redacción. 
 
2.6 Método de análisis de información 
En nuestra investigación se pudo usar el método descriptivo y explicativo, en nuestra Guía 
de Análisis de Entrevista y Guía de Análisis Documental,  para así sintetizar y agrupar todo 
el desarrollo de los datos obtenidos en la recolección de datos, esto tiene como fin encontrar 
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una repuesta que cumpla con nuestros supuestos, probando así nuestras problemática 
elaborada. 
 
2.7 Aspectos Éticos.  
Se ha cumplido con respetar siempre los diferentes derechos y creaciones de autores terceros, 
por lo que las referencias usadas en el presente trabajo de investigación han sido 
correctamente citadas, en base al manual, que se le conoce como el Fondo editorial, 
Referencias estilo APA, la cual es exigida por la resolución 0089-2019/UCV. El presente  
desarrollo de trabajo de investigación se ha realizado de manera continua y permanente, se 
encuentra sustentado como ya se ha descrito en líneas arriba por las diferentes Técnicas o 
Instrumentos, asimismo sigue los pasos del método científico, siendo supervisados por los 
asesores especialistas metodológicos y temáticos correspondientes, a continuación los 
detalles para llevar a cabo el trabajo de investigación se dividen en dos, comenzando por la 
veracidad, siendo así, se recolecto información verídica, confiable de tal manera que los 
datos obtenidos deben ser considerados válidos, por basarse en la realidad que se está 
viviendo en nuestro país en cuanto a la problemática planteada. Como segundo, la propiedad 
intelectual, al respetarse las reglas establecidas ya en el fondo editorial. 














III.  RESULTADOS 
 
En ese sentido se pasó a analizar y describir toda la  información recabada y obtenida de las 
respectivas entrevistas realizadas a los diferentes especialistas en Derecho Penal, las cuales 
han sido abogados especialistas de las diferentes Fiscalías ubicadas en el Distrito del Callao 
y todo con especialización  en Derecho Penal. 
De acuerdo al Objetivo General se aplicaron los siguientes instrumentos: la Guía de 
Entrevista y la Guía de Análisis Documental. Como Objetivo General se ha planteado lo 
siguiente: ¿Analizar cómo el Crimen Organizado actúa como medio, en los delitos cometidos 
por los Funcionarios Públicos en el Distrito del callao 2017?, por lo que en cada objetivo 
contiene tres preguntas, que a continuación se describe. 1. ¿En su opinión como el Crimen 
Organizado actúa como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el 
Distrito del callao, año 2017? : Los especialistas Espinal, Galván de la Cruz, Mauricio, 
Retamozo (2019) coinciden en cuanto a sus opiniones, es decir, que las Organizaciones 
Criminales, conocida también como un Negocio o Empresa Criminal, que realizan los 
integrantes para la comisión de los delitos considerados por la normativa como graves, 
puesto que estas Organizaciones Delictivas van actuar como medio de control de actividades 
ilícitas, es decir, incurriendo en diferentes delitos como son Tráfico de Influencias, 
Corrupción de Funcionarios, que van a desestabilizar el buen funcionamiento de la 
Administración Pública.  
Al respecto los especialistas Mejía, Ávila, Mendizábal (2019). Por lo que, coincidieron en 
que las Organizaciones Criminales se desarrollan en diferentes lugares, actuando de 
diferentes maneras, en otras palabras, como medio de conexión entre sus integrantes de la 
Organización, buscan contactar con otras personas cuyo objetivo es la Corrupción. El 
especialista Rubio (2019) advierte que las Organizaciones Criminales cada vez estas 
creciendo de manera descontrolada, por las mismas razones que el estado no está tomando 
las acciones pertinentes, dichas Organizaciones actúan como medio de Corrupción. 
Adicionalmente el especialista Álvarez (2019) señalo que, las Organizaciones Criminales 
para la comisión de sus actividades delictivas, van actuar como medio de permanencia en el 
tiempo, es decir que estas Organizaciones a pesar del transcurso del tiempo van a seguir 
presentes. Por último el especialista Gardeña (2019) describe que el Crimen Organizado se 
le conoce como la Delincuencia de la Globalización y que las conductas causan gran 
perjuicio a la Administración, a su vez estas Organizaciones actúan como medio de Poder. 
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Continuando con la pregunta número 2. ¿Considera usted, que el Crimen Organizado está 
debidamente tipificado en la Ley Contra el Crimen Organizado, Ley 30077, al señalar que 
es una agrupación de personas que se reparten diversas tareas ò funciones cualquiera sea su 
estructura?  Los especialistas Ávila, Gardeña, Galván de la Cruz, Mauricio (2019) 
coincidieron que la ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, está debidamente 
tipificado, en la manera que se refiere a un marco normativo que regula las conductas de las 
Organizaciones Criminales, los criterios que se consideran son los pertinentes, a su vez que 
dentro de estas Organizaciones debe primar la jerarquía, ya que eso implica mando y 
liderazgo. Al respecto los especialistas Retamozo, Mejía, Rubio, Mendizábal (2019) 
coinciden en que la ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado, debería de modificarse, 
toda vez que nuestro marco normativo considera como mínimo de tres a más personas, pero 
hay otras Legislaciones que considera como mínimo de dos personas a más, de la misma 
manera dentro de estas Organizaciones existe el reparto de funciones y la estructura 
jerárquica.  
Los especialistas Álvarez, Espinal (2019) señalan que debería de haber un reordenamiento 
del marco normativo es decir, la Ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado, puesto que 
el Derecho Penal moderno es flexible en cuanto a su tipificación de estos delitos, por lo que 
se debería limitar ciertos Derechos y Garantías a los integrantes de las Organizaciones 
Criminales. Prosiguiendo con la pregunta número 3. ¿Según su opinión y experiencia de que 
manera los Magistrados resuelven y dictan sentencia en casos de delitos de Corrupción de 
Funcionarios   en el Distrito del Callao específicamente aquellos cometidos a través de 
Organizaciones Criminales. Los especialistas Mejía, Mendizábal, Álvarez, Mauricio, 
Espinal (2019) coinciden en que, en este tipo de delitos cometidos por las Organizaciones 
Criminales, los Magistrados resuelven los casos de acuerdo a los criterios establecidos en la 
norma pertinente, como son el conjunto de personas, la estructura, la permanencia. Los 
especialistas Retamozo, Ávila (2019), coincidieron en que los Magistrados resuelven los 
casos de Crimen Organizado, teniendo en consideración el  grado de participación y el grado 
de jerarquía que los integrantes puedan tener dentro de este grupo delictivo.  
El especialista Gardeña (2019), manifestó que los Magistrados resuelven los casos de 
Crimen Organizado, en el sentido de que dentro de estas Organizaciones Criminales exista 
un vínculo entre los integrantes de dicha Organización, a su vez exista el Acuerdo o Pacto 
de los mismos.  El especialista Galván de la Cruz (2019), opino que los Magistrados al 
momento de resolver los casos de Criminalidad Organizada debe tener en cuenta los medios 
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de comunicación que mantienen entre los integrantes de dicha Organización. El especialista 
Rubio (2019), advierte que los Magistrados resuelven los casos de Criminalidad Organizada, 
teniendo en consideración el grado de poder que puedan tener estas Organizaciones ya que 
representan Dominio o Autoridad. 
Con respecto a la Guía de Análisis Documental del objetivo general se ha tomado en cuenta 
lo siguiente: Sala Penal Especial Apelación Nº 04-2018-1 Callao. Resolución Nº 03; En la 
presente Resolución que es materia de Recurso de Apelación interpuesto por la defensa 
técnica de Walter Ríos Montalvo, por presuntamente pertenecer o ser miembro integrante de 
la Organización Criminal Los cuellos Blancos de Puerto, efectivamente hace referencia a 
una serie de actos cometidos por el Funcionario, puesto que tenía el cargo de ser Presidente 
de la Corte Superior de Justicia del Callao. En la presente Resolución se toma como 
antecedente lo manifestado por Laura Zuñiga Rodríguez, toda vez que señala que, las 
Organizaciones Criminales actúan como medio para la obtención de beneficios, tanto 
económicos pero que todo ello se obtendría de manera ilícita, puesto que el único objetivo 
era lucrar con la comisión de delitos, asimismo menciona que las Organizaciones Criminales 
más que buscar la comisión de delitos, lo que buscan es medios para obtener una mayor 
ganancia. Por lo que según lo descrito precedentemente, podemos alegar que estas 
Organizaciones Criminales conformada por una serie de integrantes (Funcionarios), van 
actuar como medios de obtención de beneficios ilícitos. 
Asimismo, se puede señalar que al obtener este medio de beneficio o medio para generar 
una mayor ganancia económica, entonces, estos integrantes si incurren en actos que van a 
contravenir el buen funcionamiento de la Administración Pública o la Administración de 
Justicia. Lo cual estaríamos llegando a describir como estas Organizaciones Criminales 
actúan dentro de un Ámbito Jurisdiccional 
En el Objetivo Principal se ha planteado el siguiente Supuesto Jurídico Principal:  El Crimen 
Organizado actúa como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el 
Distrito del Callao  2017, por lo que es un medio de Corrupción. Al respecto, y según los 
datos recabados de los entrevistados que son especialistas en materia de Derecho Penal, se 
puede señalar lo siguiente: Los especialistas Espinal, Galván de la Cruz, Mauricio, Retamozo 
(2019) coinciden en cuanto a sus opiniones, es decir, que las Organizaciones Criminales, 
conocida también como un Negocio o Empresa Criminal, que realizan los integrantes para 
la comisión de los delitos considerados por la normativa como graves, puesto que estas 
Organizaciones Delictivas van actuar como medio de control de actividades ilícitas, es decir, 
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incurriendo en diferentes delitos como son Tráfico de Influencias, Corrupción de 
Funcionarios, que van a desestabilizar el buen funcionamiento de la Administración Pública. 
y de acuerdo a la Guía de Análisis Documental se puede apreciar que las actividades ilícitas 
cometidas  por los integrantes de una Organización Criminal, ya es un medio de Corrupción. 
De acuerdo al Objetivo Específico 1º se aplicaron los siguientes instrumentos: respecto a la 
Guía de Entrevista y la Guía de Análisis Documental. Como Objetivo Específico 1º se ha 
planteado lo siguiente: ¿Determinar de qué manera el Crimen Organizado actúa como medio 
de permanencia en el tiempo, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en la 
modalidad de Cohecho Activo Genérico? Por lo que cada Objetivo Especifico 1º tiene tres 
preguntas que a continuación se describe: 4.- ¿Según su opinión de qué manera el Crimen 
Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo, en los delitos cometidos por 
los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Activo Genérico?. El especialista 
Gardeña (2019) menciona que, más que una permanencia de las Organizaciones Criminales 
en el tiempo se, debería de señalarse como una continuidad, es decir, puede permanecer sin 
realizar actividades ilícitas, pero su continuidad implica que realizan actividad de manera 
constante. El especialista Galván de la Cruz (2019) indica que, muchas de sus actividades 
de las Organizaciones Criminales son muy difíciles de identificar, una vez descubiertas se 
configuran como delitos graves, pero que cuánto tiempo permanecieron para cometer sus 
delitos son muy difíciles de identificar.  
Los especialistas Retamozo, Mejía, Rubio, Ávila, Mauricio, Mendizábal, Álvarez (2019) 
coinciden en que las Organizaciones Criminales se establecen en tiempo y espacios 
indefinidos, se expande a otros lugares Nacionales como Internacionales, es una Red de 
Corrupción, integran, así como Funcionarios que tienen una jerarquía superior dentro de la 
Administración, así como personas naturales comunes. El especialista Espinal (2019), señala 
que las Organizaciones Criminales permanecen en un espacio indefinido, simulan hacer 
actividades licitas pero que son ilícitas, pone como ejemplo el caso los Cuellos Blancos del 
Puerto. Continuando con la pregunta 5. ¿Cree usted y según su experiencia que la pluralidad 
de personas dentro de una Organización Criminal, para la comisión de sus delitos 
permanecen por tiempos indefinidos, sin necesidad de establecer rangos o estructuraras 
jerárquicas?. Los especialistas Mejía, Rubio, Álvarez, Ávila, Espinal, Retamozo, Gardeña 
(2019), coinciden en que las Organizaciones Criminales van a permanecer por tiempos 
indefinidos, es decir, no tiene límites de su duración. 
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Lo más importante de esta Organización es que se establecen rangos y estructuras 
jerárquicas, así como lo señala la Ley 30077. El especialista Mendizabal (2019) considera 
que, las Organizaciones Criminales tienen una permanencia en el tiempo, esto es para llevar 
acabo de manera efectiva sus actividades ilícitas, considerando él, que la estructura no es 
importante dentro de la Organizaciones Criminales, solo basta la agrupación de personas. El 
especialista Mauricio (2019), menciona que, la pluralidad es importante dentro de una 
organización criminal, así como lo establece la Ley 30077, al considerar tres o más personas, 
por lo que el especialista considera que, el mínimo de personas para conformar es de cinco 
a más, ya que tres significaría una asociación y no una organización, señala también que es 
importante la estructura jerárquica. El especialista Galván de la Cruz (2019), opino que 
dentro de las Organizaciones Criminales existe una pluralidad de personas y que estas tienen 
un cargo jerárquico dentro del funcionamiento de la Administración, estas ya existen, sino 
que, hasta el momento de la investigación, nadie sabía de su existencia.  
Prosiguiendo con la pregunta 6. ¿Desde su punto de vista y en la práctica el delito de 
Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, la forma más 
común en que realiza esta actividad es porque el Funcionario o Servidor Público, puede tener 
cualquier jerarquía o grado dentro de la Administración? Los especialistas Gardeña, 
Retamozo, Rubio, Ávila, Álvarez, Mauricio (2019) coinciden que las Organizaciones 
Criminales buscan contactar con Funcionarios o Servidores Públicos, que tengan bajo su 
cargo o poder el control de la Administración, puesto que será más fácil de poder realizar 
sus actividades ilícitas. Los especialistas Galván de la Cruz, Mejía, Mendizábal, Espinal 
(2019), coinciden que los Funcionarios o Servidores Públicos que son integrantes de estas 
Organizaciones Criminales, pueden como no también tener un cargo jerárquico dentro de la 
Administración Pública. 
Con respecto a la Guía de Análisis Documental del Objetivo Específico 1º se ha tomado en 
cuenta lo siguiente: Sala Penal Nacional de Apelaciones Colegiado A. Expediente: 00033-
2018-6-6-5201-JR-PE-03. En la presente, Resolución, seguido ante los imputados descritos, 
por el delito de Organización Criminal, la cual estaría integrada por algunos Funcionarios 
de Organismos Autónomos, así como también por Funcionarios que pertenecen a los Poderes 
del Estado Peruano. En esta Resolución se describe como actuaba la Organización Criminal, 
es decir, que realizan el mal uso de sus atribuciones, no cumpliendo sus deberes, y todo esto 
para obtener a cambio un beneficio, como pagos o favores. Adicionalmente se puede 
describir también que integrantes de esta Organización Criminal, también recaería en un 
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cohecho activo genérico, es decir también involucrados personas como empresarios. Pero lo 
que más destaco en la audiencia era y previo a las investigaciones que estas Organizaciones 
Criminales, tienen un programa, estructura y permanencia en el tiempo, que por su misma 
condición de estas, se necesita financiamiento y protección.  
Por lo que se puede llegar a advertir que efectivamente estas Organizaciones Criminales para 
poder llevar acabo sus actividades ilícitas tienen una permanencia en el tiempo, y todo ello 
juntamente con una estructura jerárquica que deben  tener los integrantes de estas 
Organizaciones. 
En el Objetivo Especifico 1º se ha planteado el siguiente Supuesto Jurídico Especifico 1º:  
El Crimen Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo, en los delitos 
cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, por 
lo que es un medio de  Corrupción. Al respecto, y según los datos recabados de los 
entrevistados que son especialistas en materia de  Derecho Penal, se puede señalar lo 
siguiente: Los especialistas Retamozo, Mejía, Rubio, Ávila, Mauricio, Mendizábal, Álvarez 
(2019) coinciden en que las Organizaciones Criminales se establecen en tiempo y espacios 
indefinidos, se expande a otros lugares Nacionales como Internacionales, es una Red de 
Corrupción, integran, así como Funcionarios que tienen una jerarquía superior dentro de la 
Administración, así como personas naturales comunes. El especialista Espinal (2019), señala 
que las Organizaciones Criminales permanecen en un espacio indefinido, simulan hacer 
actividades licitas pero que son ilícitas, pone como ejemplo el caso los Cuellos Blancos del 
Puerto. Con respecto a la Guía de Análisis Documental se puede advertir que las 
Organizaciones Criminales tienen como integrantes a Altos Funcionarios de los Poderes del 
Estado, así como a Autoridades de Organismos Autónomos, y que según las investigaciones 
realizadas estas Organizaciones cuentan con un programa, estructura y permanecía en el 
tiempo.  
Por lo que podríamos confirmar que efectivamente la estructura y el medio de permanencia 
en el tiempo de estas Organizaciones Criminales, si es un medio de Corrupción, que va 
afectar el buen funcionamiento de la Administración. 
 
De acuerdo al Objetivo Específico 2º se aplicaron los siguientes instrumentos: respecto a la 
Guía de Entrevista y a la Guía de Análisis Documental. Como Objetivo Específico 2º se ha 
planteado lo siguiente: ¿Describir como el Crimen Organizado actúa como medio de control 
de actividades ilícitas, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en la 
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modalidad de Cohecho Pasivo Especifico? Por lo que cada Objetivo Especifico 2º contiene 
tres preguntas, que a continuación se describe: 7. ¿Para usted como el Crimen Organizado 
actúa como medio de control de actividades ilícitas, en los delitos cometidos por los 
Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico?. Los especialistas 
Gardeña, Mendizabal, Mejía, Retamozo, Rubio, Espinal (2019) coinciden que efectivamente 
las Organizaciones Criminales, actúan como medio de control de actividades ilícitas, es 
decir, buscan desestabilizar el buen funcionamiento de la Administración, corromper a los 
miembros de una Entidad o Institución, están inmersos en estos delitos Fiscales y Jueces 
Supremos ya que cuentan con una jerarquía estructural. Los especialistas Galván de la Cruz, 
Mauricio, Ávila, Álvarez (2019) señalan que el control de actividades realizadas por estas 
Organizaciones Criminales, es que deciden hacer, deshacer las funciones de la 
Administración Pública, pero que muy aparte de Altos Funcionarios que puedan ser 
integrantes. 
También son parte de ello los empresarios que utilizan su Poder para realizar esta actividad. 
Continuando con la pregunta número 8.- ¿Según su opinión, las Organizaciones Criminales 
logran un Acuerdo o Pacto con los Funcionarios y/o Servidores Públicos para obtener el 
control exclusivo sobre un mercado delictivo, para la realización de sus actividades ilícitas?. 
Los especialistas Gardeña, Galván de la Cruz, Retamozo, Mejía, Álvarez, Ávila, Mauricio, 
Espinal (2019) coinciden que, tal como señala la norma basta el Acuerdo o Pacto para poder 
considerarse como una Organización Criminal, es decir, que en un proceso de investigación 
el colaborador eficaz señale si hubo previo a la comisión de las conductas ilícitas, un acuerdo 
entre los integrantes, puesto que esto ya configuraría, para considerar a una Organización. 
Los especialistas Rubio, Mendizabal (2019), advierte que en estas Organizaciones 
Criminales no existe el Acuerdo, o Pacto, entre sus integrantes, lo que existe es una presión 
que estas Organizaciones Criminales puedan influir en otra persona, causando temor o miedo 
para la comisión de los delitos. Prosiguiendo con la pregunta número 9.- ¿Según su 
experiencia y en la práctica, el delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de 
Cohecho Activo Especifico, la forma más común en que se realiza esta actividad es porque 
el Funcionario o Servidor Público siempre es el Magistrado y/o Fiscal, que tiene bajo su 
cargo el control de la Administración?.  
Los especialistas Espinal, Mendizabal, Álvarez, Ávila, Rubio, Mauricio (2019) coinciden en 
que las Organizaciones Criminales buscan contactar con agentes que tienen el grado máximo 
dentro de una Institución y considera más relevante si pertenece a uno de los Órganos o 
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Poderes del Estado, por lo que en su mayoría se ven involucrados Jueces Supremos y/o 
Fiscales.  Los especialistas  Galván de la Cruz, Gardeña (2019) coinciden en que en la 
modalidad de Cohecho Activo Especifico, puede ser cualquier persona que decida integrar 
esta Organización Criminal pero lo que normalmente se ve en la praxis, es que conforman 
los Funcionarios o Servidores Públicos, que tienen bajo su cargo la Administración Pública. 
El especialista Retamozo (2019) señala que no necesariamente dentro de una Organización 
Criminal están los Funcionarios o Servidores Públicos como integrantes, pudiendo ser otras 
personas naturales, lo que buscan es expandir   su poderío a otros lugares. El especialista 
Mejía (2019) señala que efectivamente estas Organizaciones Criminales, se ven 
involucrados con Magistrados Supremos, Fiscales para la comisión de sus delitos, pero que 
en algunos casos también pueden ser personas naturales que no tienen un cargo jerárquico 
dentro de la Administración. 
Con respecto a la Guía de Análisis Documental del Objetivo Específico 2º se ha tomado en 
cuenta lo siguiente: Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Prisión Preventiva-
Suspensión de cargo. Expediente Nº 00205-2018-2-5001-JS-PE-01 En la presente 
Resolución, seguido ante los imputados descritos, por los delitos de Cohecho Pasivo 
Especifico,  Tráfico de Influencias, Organización Criminal, se puede advertir como esta 
Organización Criminal llevaba a cabo sus actividades ilícitas, es decir, dedicados a cometer 
actos de Corrupción, en otras palabras estas Organizaciones Criminales se encargan de  
impulsar, conocer, influir o resolver procesos de interés para la Organización Criminal con 
el propósito de solicitar, aceptar y recibir donativo, promesa y ventaja o beneficios ilícitos 
en provecho personal  y de dicha Organización. Por lo que se puede advertir que 
efectivamente las Organizaciones Criminales van a actuar en el control de actividades, tal 
como se acaba de mencionar, pueden impulsar, conocer, influir o resolver proceso de interés, 
el presente incurriría en actividades que van a controlar dentro la buena Administración ya 
sea Pública como Privada, lo cual actuaban como medio de control de actividades dentro de 
la buena Administración Publica. 
En  el Objetivo Específico 2º se ha planteado el siguiente Supuesto Jurídico Específico 2º: 
El Crimen Organizado actúa como medio de control de actividades ilícitas, en los delitos 
cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico,  
por lo que es un medio de Corrupción. Al respecto, y según los datos recabados de los 
entrevistados que son especialistas en materia de  Derecho Penal, se puede señalar lo 
siguiente: Los especialistas Gardeña, Mendizabal, Mejía, Retamozo, Rubio, Espinal (2019) 
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coinciden que efectivamente las Organizaciones Criminales, actúan como medio de control 
de actividades ilícitas, es decir, buscan desestabilizar el buen funcionamiento de la 
Administración, corromper a los miembros de una Entidad o Institución, están inmersos en 
estos delitos Fiscales y Jueces Supremos ya que cuentan con una jerarquía estructural.  
Con respecto a la Guía de Análisis Documental se puede advertir que estas Organizaciones 
Criminales se dedican a cometer actos de Corrupción, en otras palabras se encargan de 
influir, conocer, impulsar o resolver procesos, por la cual  se puede decir que estas 
Organizaciones, logran el control absoluto de  actividades ilícitas. Asimismo indicar  que 
efectivamente estos grupos delictivos tienen el control de la Administración, lo cual es un 




Con respecto al Supuesto General se ha planteado: El Crimen Organizado actúa como medio, 
en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el Distrito del Callao, año 2017, 
por lo que es un medio de Corrupción, y conforme a nuestro Objetivo General Analizar cómo 
el Crimen Organizado actúa como medio, en los delitos cometidos por los Funcionarios 
Públicos en el Distrito del Callao, año 2017,  por lo que señalare  a los siguientes 
Especialistas en Derecho Penal:  Espinal, Galván de la Cruz, Mauricio, Retamozo coinciden 
en cuanto a sus opiniones, es decir, que las Organizaciones Criminales conocidas también 
como Negocio o Empresa Criminal que a través de sus integrantes realizan la comisión de 
delitos considerados por la normativa como graves, puesto que estas Organizaciones 
Delictivas van actuar como medio de control de actividades, es decir, incurriendo en 
diferentes delitos como son el Tráfico de Influencias, Corrupción de Funcionarios, que 
buscan desestabilizar la buena Administración Pública de las Instituciones. En cuanto a lo 
manifestado por Sala Penal Especial, Apelación Nº 04-2018-1 Callao. Resolución Nº 03; las 
Organizaciones Criminales actúan como medio para la obtención de beneficios, tanto 
económicos pero que todo ello se obtendría de manera ilícita, puesto que el único objetivo 
es lucrar con la comisión de delitos, asimismo menciona que la Delincuencia de la 
Gobalización más que buscar la comisión de delitos, lo que buscan es medios para obtener 
una mayor ganancia.  
Según el autor Garzón (2015) en lo que respecta a lo que conocemos como la   Criminalidad 
Organizada por lo que nos advierte que : la Organización Delictiva o Criminal es todo un 
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fenómeno, cambio que   tiene un carácter supranacional, por lo que disminuir a través de la 
regulación de las normas jurídicas, claramente es muy insuficiente, por lo que se tiene que 
dar a través de una cooperación, entre los diferentes Órganos, así mismo estas 
Organizaciones actúan como medio de control de actividades ilícitas. 
 
Para Martínez (2015) en su investigación titulada Estrategias Multidisciplinarias de 
Seguridad para Prevenir el Crimen Organizado, como estas Organizaciones consiguen 
concentrar y actúan como un medio de poder,  en otras palabras ese poder que les va a dar 
esas facilidades  de tener alianzas con otras Elites tanto Políticas, Sociales y como también 
Económicas, las fuentes de información de datos para la investigación de las víctimas, 
delincuentes arrepentidos y las técnicas especiales de investigación que van a englobar al 
agente encubierto. Por lo que resultaría necesario instaurar Órganos de Coordinación por 
parte de todos los Organismos, es decir, por que la suma de conocimientos, experiencias y 
esfuerzos permiten tener mejores resultados,  se hace referencia al término de crear un Task 
Force, es decir, grupo que actúa  de manera bien coordinada y con equipos de trabajo, 
integrar la comunidad de inteligencia. 
 
En consecuencia se puede señalar que las Organizaciones Criminales, conocidas también 
como una Empresa Criminal, o Delincuencia de la Globalización, buscan la comisión de 
delitos, consideradas por la normativa como graves, es decir que sus integrantes incurren en 
diferentes delitos, actuando de esa manera como medio de control de actividades y como 
medio para la obtención de beneficios, el cual configura un medio de Corrupción.  
 
Prosiguiendo con nuestro primer Supuesto Especifico:  El Crimen Organizado actúa como 
medio de permanencia en el tiempo, en los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos 
en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, por lo que es un medio de Corrupción, y 
conforme a nuestro primer Objetivo Específico: Determinar de qué manera el Crimen 
Organizado actúa como medio de permanencia en el tiempo, en los delitos cometidos por 
los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, mencionare a los 
siguientes especialistas en Derecho Penal Retamozo, Mejía, Rubio, Ávila, Mauricio, 
Mendizábal, Álvarez, coinciden en que las Organizaciones Criminales se establecen en 
tiempo y espacios indefinidos, se expande a otros lugares Nacionales como Internacionales, 
es una Red de Corrupción, integran, así como Funcionarios que tienen una jerarquía superior 
dentro de la Administración, así como personas naturales comunes. 
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Con respecto al Expediente: 00033-2018-6-6-5201-JR-PE-03. de la Sala Penal Nacional de 
Apelaciones Colegiado, en esta Resolución se describe como actuaba la Organización 
Criminal, es decir, que hacían el mal uso de sus atribuciones, no cumpliendo sus deberes, y 
todo esto para obtener a cambio un beneficio, como pagos o favores; pero lo que más destaco 
es que previo a las investigaciones, estas Organizaciones Criminales, tienen un programa, 
estructura y permanencia en el tiempo, que por su misma condición de estas, se necesita 
financiamiento y protección.  
 
Por lo que se puede llegar a advertir que efectivamente estas Organizaciones Criminales para 
poder llevar acabo sus actividades ilícitas tienen una permanencia en el tiempo. 
Para el autor Villavicencio (2016), va a definir a la Organización Criminal como aquel grupo 
de personas que atraviesan grandes procesos y cambios, que a través del tiempo o su 
permanencia ejercen sus actividades en un mercado globalizado y que tiene una ideología, 
que estas no son convencionales. 
Para Mendoza  (2016)  en la investigación titulada La Falta de Seguridad en Guatemala y el 
Crimen Organizado, indica que las Organizaciones Criminales en los últimos tiempos ha 
venido desarrollándose de manera continua o permanente, es decir que ya están situados en 
espacios determinados para cometer sus actividades delictivas. Porque no solo se basa en 
tipificar las conductas que contravienen el Ordenamiento Jurídico, puesto que ello no implica 
el cese o disminución de estas organizaciones criminales; por la cual se recomienda poder 
adoptar y formar parte de los diferentes Convenios con las Instituciones, así como tener 
presente los Tratados Internacionales con referencia al Crimen Organizado y otros delitos 
que acarrean dicha circunstancia. 
De la misma manera, formar políticas de carácter Administrativo, Político y Social con el 
único objetivo de que exista una interacción o intercambio de actuaciones con los diferentes 
Órganos del Estado. 
Se puede llegar a concluir que las Organizaciones Criminales se establecen en tiempos y 
espacios indefinidos, por lo que es una Red de Corrupción, integrada por Funcionarios con 
cierta jerárquica dentro de la Administración, ejerciendo sus actividades en un Mercado 
Globalizado, por lo que todo ello configura un medio de Corrupción.  
Por ultimo nuestro segundo Supuesto Especifico es: El Crimen Organizado actúa como 
medio de control de actividades ilícitas, en los delitos cometidos por los Funcionarios 
Públicos en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico, por lo que es un medio de 
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Corrupción, y continuando con nuestro segundo Objetivo Especifico: Describir cómo el 
Crimen Organizado actúa como medio de control de actividades ilícitas, en los delitos 
cometidos por los Funcionarios Públicos en la modalidad de Cohecho Pasivo Especifico 
mencionare a los siguientes especialistas en Derecho Penal Gardeña, Mendizabal, Mejía, 
Retamozo, Rubio, Espinal, coinciden que efectivamente las Organizaciones Criminales, 
actúan como medio de control de actividades ilícitas, es decir, buscan desestabilizar el buen 
funcionamiento de la Administración, corromper a los miembros de una Entidad o 
Institución, están inmersos en estos delitos Fiscales y Jueces Supremos ya que cuentan con 
una jerarquía estructural 
En cuanto al Expediente Nº 00205-2018-2-5001-JS-PE-01 del Juzgado Supremo de 
Investigación Preparatoria Por lo que se puede advertir que efectivamente las 
Organizaciones Criminales van a actuar en el control de actividades, tal como se acaba de 
mencionar, pueden impulsar, conocer, influir o resolver proceso de interés, incurriendo de 
esta manera en el control de la Administración a través de actividades ilícitas. 
Para el autor Peña (2016) Define a la organización criminal basándose en la en uno de los 
principios generales del derecho que es la jurisprudencia, el cual señala que es un grupo de 
personas o una pluralidad que están asociadas y cuyo objetivo es cometer una determinada 
actividad ilícita, por medio del control de actividades como son la corrupción de funcionarios 
y una de la característica más importante que considera es la permanencia que deben tener 
estos grupos delictivos que dicho delito se materializa, al momento de la culminación de la 
actividad. 
Para el tratadista Cisneros (2017) en su investigación titulada La problemática de las 
Asociaciones Público Privadas en el Perú con ocasión de la Cláusula Anticorrupción, Su 
objetivo es combatir la Corrupción, y la Criminalidad, puesto que actúan controlando el 
funcionamiento de la Administración Publica, por lo que menciona que el Estado debe 
promover medidas para combatir los Crímenes de Organizaciones Internacionales y la 
Corrupción Política Internacionalmente, concluyendo que se debe implementar a los que se 
conoce como “Buenas Practicas o Conductas Correctas”, lo que se busca es sancionar a estas 
personas que hacen un mal uso de sus funciones que perjudican al Estado y la sociedad, asi 
como la revisión de vacíos legales y no permitir que los Funcionarios Públicos, sigan 
cometiendo esas actividades ilícitas y por último lo que se busca crear es un Plan Estratégico 
para Combatir la Corrupción y la Criminalidad,  juntamente con todas las Instituciones o 
quienes forman los Poderes del Estado.  
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Según lo descrito precedentemente se puede llegar a indicar que las Organizaciones 
Criminales actúan como medio de control de actividades, en otras palabras, buscan 
desestabilizar el funcionamiento de la Administración, por lo que están inmerso 
Funcionarios como Jueces y Fiscales, asimismo, dichos Funcionarios actúan mediante un 
Acuerdo de impulsar, conocer influir en el desarrollo de un proceso de investigación, por lo 





























Primero: En consecuencia  se puede señalar que  el Crimen Organizado, conocido también 
como una Empresa Criminal, o Delincuencia de la Globalización,  a través de sus integrantes 
realizan  la comisión de delitos  consideradas por la normativa como graves, es decir que  
incurren en diferentes actos delictivos, actuando de esa manera como medio de control de 
actividades en donde buscan desestabilizar la Administración Pública, así mismo actúan 
como un medio de permanencia en el tiempo,  todo ello configura un medio de Corrupción. 
Segundo: Se puede llegar a concluir que el Crimen Organizado  se establece en tiempos y 
espacios indefinidos, es decir, actuando de esa manera como medio de permanencia en el 
tiempo, por lo que no implica el cese o disminución de ello,  las cuales están  integradas  por 
diferentes Funcionarios con cierta jerárquica dentro de la Administración,  todo  ello 
configura un medio de Corrupción. 
Tercero: Se concluye que el Crimen Organizado actúan  mediante el Acuerdo  de impulsar, 
conocer,  influir en el desarrollo de un proceso, es decir, actuando de esa manera  como 
medio de control de actividades ilícitas, en otras palabras, buscan desestabilizar el 
funcionamiento de la Administración, por lo que están inmerso Funcionarios como Jueces y 


















Primero: Se recomienda al Ministerio del Interior que, para poder combatir las actividades 
de las Organizaciones Criminales se debería implementar el llamado “Agente Encubierto” 
un modelo Español que ha dado resultado, es decir involucrar a este agente, en presuntas 
Organizaciones Criminales,  que se dedican a cometer actividades delictivas, por lo que se 
desempeñara en recabar información referida a estos delitos.  
Segundo: Sugerir al Poder Ejecutivo buscar alianzas e interacción por partes de todas las 
Instituciones Públicas, para implementar Planes que coadyuven en la disminución de este 
tipo de delitos, principalmente de los Ministerios del Interior,  Ministerio de Justicia, 
Ministerio Publico, que en unión de todas las Entidades, se debería realizar un Plan a futuro 
que permita disminuir estas actividades, es decir que continuando con el modelo Español se 
debe implementar la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado 2019-2023,  como 
parte de ello se encuentra la Inteligencia de Prevención, es decir, mecanismos el cual nos 
permitiría mejorar los canales de comunicación, de la misma forma la creación de un Centro 
de Inteligencia contra el Crimen Organizado, integrada por personas especialistas, que 
permitan fortalecer los mecanismos de prevención y la correcta aplicación de la norma. 
 
Tercero: Sugerir al Poder Legislativo, modificar la norma, en cuanto a la Pena Privativa de 
la Libertad, en caso de Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios, siguiendo 
con el modelo del país Anglosajón, se debe implementar lo que se conoce como la  “Mano 
Dura” o Tolerancia Cero”, es decir, penas más drásticas que través de estos mecanismos se 
pueda reducir las actividades ilícitas llevadas a cabo por las Organizaciones Criminales, en 
otras palabras,  por una norma menos beneficiosa, es decir, que no se le debe procesar con 
las normas del Derecho Penal Moderno; se deben restringir ciertos Derechos y Garantías; 
por lo que el Legislador debe reflexionar y graduar una penas más represiva para este tipo 
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